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Potenciar la visibilitat, l’accés i l’impacte
Impuls accés obert
Recomanació de la 
normalització de nom i 
la filiació dels autors en 
la publicació de 
documents científics
Citació normalitzada
Impulsar que cada 
investigador disposi 
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Marc normatiu
Recollint i seguint les recomanacions:
 Compromís social avalat per les declaracions d’àmbit internacional de suport i 
reconeixement del valor de l’accés obert a la literatura científica.
 Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
 Horitzó 2020, Programa marc de la Comissió Europea per a la recerca i la 
innovació (2014-2020).
Resolució de 23 de març de 2015, d’impuls de la política institucional de promoció 
de l’accés obert a la literatura científica que es genera des de les diferents entitats 
i centres del sistema sanitari públic de Catalunya.
ACORD GOV/72/2015, de 26 de maig, pel qual es crea el repositori institucional 
Scientia, Dipòsit d'Informació Digital del Departament de Salut.
Resolució, de 23 de març de 2015, de recomanació sobre la normalització del 
nom i la filiació dels autors en la publicació de documents científics
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El Departament de Salut recomana que els autors
unifiquin la firma de les publicacions a les que
participen, i utilitzin sempre la mateixa forma i grafia,
seguint les pautes establertes per aquesta finalitat.
Recomanació sobre la normalització del nom i filiació dels 
autors en la publicació de documents científics
L’activitat i la producció científica i tècnica que es genera dins del sistema sanitari
públic català tingui la visibilitat que li correspon dins dels rànquings mundials.
 Forma normalitzada del propi nom i filiació 
institucional.
 Identificador personal únic. 
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Pautes per establir els noms dels autors
 Els autors unifiquin la firma de les
publicacions a les que participen, i utilitzin
sempre la mateixa forma i grafia.
 Incloure el guionet entre aquells elements
que no s’haurien de separar (noms de pila
compostos, dos cognoms, cognoms
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Pautes per establir la filiació dels autors
 Nom de la unitat, servei o grup de recerca
(si s’escau).
 Centre o institut (nom complet, i acrònim,
si existeix).
 Institució de la qual depèn.
 Adreça postal, ciutat i país.
Es recomana identificar la filiació de l’autor amb el
nom normalitzat que inclourà, si és necessari, els
tres elements següents:
Exemples: Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya.
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona, Spain
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http://orcid.org/
Format per 16 dígits i basat en la norma ISO 27729:2012
Es recomana que cada investigador disposi d’un número Open Researcher and
Contributor ID (ORCID), acceptat a nivell internacional, com a identificador únic i
permanent, que evita errors i duplicitats en els noms dels autors, i que facilita la
identificació de la seva publicació científica.
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Permet identificar a l’autor i la seva obra
sense errors.
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Com es pot sol·licitar?
 Els investigadors es poden registrar 
individualment a https://orcid.org/register
 Des de la Biblioteca us ajudem:
Sol·licita una cita personal
Sol·licita un taller per un grup
biblioteca.salut@gencat.cat
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